Reviewing and identifying the remaining issues for a practical usage of KIP : A preliminary study from a view-point of the blue ocean strategy by 加藤 淳一 & Junichi Kato
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